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Изучение языка СМИ в последнее время приобретает все боль­
шую актуальность в России, в особенности в условиях так называе­
мой информационной войны, экспортируемой нам англосаксонским 
и азиатским сообществами. Наибольшую актуальность приобретает 
изучение скрытых технологий управления. Сколько новых поня­
тий и концептов появилось и сформировалось в связи с событиями 
на Украине летом 2014 г.! Тезаурус русского языка политики в этом 
году пополнился неологизмами и метафорами: кибератака, демон­
таж политических режимов, секторальные санкции, война санкций, 
новый виток санкций, сдвиг геополитического плато, падающее госу­
дарство, взлом однополярного мира, заморозить проект санкциями, 
евромарионетки, раскручивание санкционной спирали и др. Особая 
система средств выражения политической идеологии, волеизъявле­
ния и убеждения, сложившаяся в политической коммуникации, полу­
чила в лингвистической литературе название «политический язык». 
В период информационной войны основным каналом коммуника­
ции выступают международные компьютерные сети, которые спо­
собны обеспечить практически моментальное перемещение любой 
информации: интернет-сервисы позволяют людям принимать участие 
в создании информационного универсума. «Бурное развитие инфор­
мационных технологий к конце XX в. вызвало трансформацию воору­
женных сил в различных частях мира и привело к появлению новых 
стратегических категорий в организации и применении вооруженных 
сил в операциях XXI в. К таким категориям относятся “информацион­
ное противоборство”, “информационные операции”, “кибервойна”»1.
Информационная сфера, являясь системообразующим факто­
ром жизни современного общества, оказывает влияние на состояние 
политической, экономической, оборонной и других сфер интересов
1 Виноградова Е. А. Информационная война: концептуальный анализ // 
Тренды и управление. 2014. № 3(7). С. 283-292.
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любого государства. Мы все больше говорим о том, что медиапро­
странство, или лингвомедийная сфера, выступает мощным фактором 
международной и экономической жизни. Для социальных институ­
тов и индивидов стало возможным участие в политических событиях 
в режиме онлайн независимо от географического местонахождения. 
Неограниченный поток информации, с одной стороны, нивелирует 
значение межгосударственных границ, с другой — предоставляет 
массу возможностей пользователям, в том числе и деструктивного 
характера. Так, среди разнообразных проявлений и способов терро­
ристической деятельности особое место занимает информационный 
терроризм. На Западе он получил название «кибертерроризм». Спе­
цифические возможности для террористов открываются одновре­
менно с дальнейшим развитием информационно-коммуникационных 
технологий. Все это формирует условия для усиления разрушитель­
ных последствий террористических информационных воздействий 
на системы управления, базы данных, на жизнедеятельность обще­
ства и государства в целом. Терроризм в информационно-культурной 
среде не только привлекает к себе особое внимание и может шанта­
жировать власть, но и способен увеличивать масштабы и спектр воз­
действия на сознание человека, усиливает состояние неуверенности 
и страха, рекрутирует в свои ряды новых сторонников, в том числе 
и террористов-смертников2.
В свете событий лета 2014 г. особое внимание было приковано 
к медиасфере, IT-технологиям и языку политической коммуника­
ции. Появление новых номинаций и смена метафорики становятся 
особенно заметными в периоды общественно-политических преоб­
разований. СМИ тщательно подбирают лексические средства для 
номинации явлений либо политических фигур с целью создания 
необходимого образа, формирования стереотипа или ярлыка. Для 
того чтобы представить то или иное событие в положительном либо 
отрицательном свете, необходимо умело использовать различные 
языковые средства: медиа-дискурс в руках политиков и журналистов
2 Озеров В. А. Информационный терроризм как угроза национальной безопа­
сности Российской Федерации : стенограмма парламентских слушаний. URL: 
http://council.gov.ru/media/files/41d4536b62a3ef67e769.doc (дата обращения: 
02.09.2014).
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выступает мощным ресурсом для формирования общественного мне­
ния и завоевания поддержки масс. Кроме того, как показали события 
ушедшего лета, Интернет и нарождающиеся новые медиа способны 
поменять характер, скорость и содержание (и даже направленность, 
меняя местами агрессора и защитника) социальных, в том числе 
политических и военных процессов, вооруженной борьбы, все актив­
нее смещая их в сторону неконтактных методов ведения боевых 
действий в пользу более сильного в информационном и экономиче­
ском отношении противника. Одним из способов деструктивного 
применения новых информационных технологий считают военную 
информационно-коммуникативную операцию (ВИКО): «социальное 
пространство современного общества все более обретает свойства 
коммуницируемости, что в практическом плане открывает, с одной 
стороны, все новые информационные возможности для человека, но 
с другой, создает все более изощренные механизмы информационно­
деструктивного воздействия, к числу которых относятся и военные 
информационно-коммуникативные операции»3. С дальнейшим разви­
тием информационно-коммуникационных технологий одновременно 
открываются специфические возможности для террористов. Все 
это формирует условия для усиления разрушительных последствий 
террористических информационных воздействий на системы управ­
ления, базы данных, на жизнедеятельность общества и государства 
в целом.
Известный российский политолог А. В. Манойло, разграничивая 
понятия «информационная война» (далее — ИВ) и «информацион­
ное противоборство» (далее — ИП), утверждает, что «к информаци­
онному противоборству можно отнести любые формы социальной 
и политической конкуренции, в которых для достижения конкурен­
тного преимущества предпочтение отдастся средствам и способам 
информационно-психологического воздействия. Видно, что понятие 
информационного противоборства включает в себя весь спектр кон­
фликтных ситуаций в информационно-психологической сфере — 
от межличностных конфликтов до открытого противостояния
'Кафтан В. В., Щербина Д. Н. Военная информационно-коммуникативная
операция в информационном пространстве современного общества // Простран­
ство и время. 2013. № 4 (14). С. 225.
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социальных систем. Информационно-психологическая война — это, 
безусловно, также один из видов информационного противоборства»4. 
ИВ еще определяется как всеобъемлющая, целостная коммуникатив­
ная стратегия, основанная на использовании искаженной или вымыш­
ленной информации, которая является одним из способов ведения 
конфликта. В основе информационно-психологической войны лежит 
определенный способ подачи информации (ее запрещение, искаже­
ние, фальсификация) и намеренное скрытое воздействие.
Медиатексты, особенно информационно-аналитические, спо­
собны оказывать такое воздействие: интерпретационная функция 
массовой коммуникации реализуется именно через них. По мнению 
Т. Г. Добросклонской, наглядной иллюстрацией интерпретационных 
медиатехнологий служит развертывание информационной модели, 
выполненной в виде замкнутой цепочки и ее звеньев: отбор фактов, 
освещение событий, создание образов, формирование стереотипов, 
культурно-идеологический контекст. Все звенья влияют друг на друга, 
соединяясь по принципу замкнутой окружности5.
Отсутствие комплексных исследований современного китайского 
политического языка, текстов информационной аналитики и линг­
вомедийных технологий КНР на фоне интенсивной медиатизации 
политических коммуникаций в условиях геополитических изменений 
2014 г., спровоцированных украинским кризисом, обусловливает их 
актуальность.
Целью нашего иследования является анализ языка новых медиа 
КНР в период вооруженного конфликта на Украине 2014 г. и развя­
занной ИВ с противостоянием Китая и США с выявлением специ­
фических китайских лингвомедийных технологий. Учитывается, что 
Китай, не являясь прямой стороной конфликта, выступает ареной 
сложной геополитической борьбы.
Китай как глобальный геополитический игрок выходит на лиди­
рующие позиции в сфере информационных технологий. То, что мы
4 Манойло А. В. Информационно-психологическая война: факторы, определя­
ющие формат современного вооруженного конфликта. URL: http://psyfactor.org/ 
lib/psywar35.htm (дата обращения: 28.07.2014).
5 См.: Добросклонская Т. Г. Язык средств массовой информации : учеб. посо­
бие. М., 2012. С. 61.
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подразумеваем под понятием «китайская специфика», необходимо 
воспринимать как всепроникающее влияние этих технологий и пра­
вил рыночной экономики. Китайские военные аналитики относят 
информационное противоборство к боевым операциям при актив­
ном участии в них целевых аудиторий с применением высоких 
технологий, в которых обе стороны используют информационные 
технологии (средства, оборудование или системы) для управления 
и получения информации противника. Информационная операция 
нацелена на перехват инициативы у противника, захват, управление 
и использование его информации и средств для своей информации 
в информационном противоборстве6.
При работе с мсдиатекстами и переводе необходимо знание исто­
рико-контекстуального фона: особое значение имеют политологиче­
ские исследования в области конфликтологии и истории китайско-аме­
риканских отношений. Монографии и публикации Ю. М. Галснович, 
Я. М. Бергера, А. П. Девятова, А. М. Байчорова, О. А. Тимофеева, 
А. М. Лоханина, Ф. Бергстена становятся востребованными в данном 
контексте для дальнейшего изучения языковых явлений и лингво­
медийных технологий.
Проблема отбора материалов для анализа во многом обусловлена 
фактором доступности к ресурсу. В качестве инструментария сегодня 
как никогда важно иметь наработки в области оперативного монито­
ринга СМИ и соцмедиа, тем более зарубежных, по искомому запросу. 
Речь идет о системах, позволяющих исследователям и аналитикам, 
вынужденным «прокачивать» через себя большие информационные 
потоки, фильтровать информацию и быть в курсе медиатопиков. 
В нашем случае такими инструментами могут выступить сайт РИА 
«Новости» «ИноСМИ»7 и всемирная справочная служба foreigntrade. 
polpred.com, в частности раздел «Деловой Китай»8.
Обратимся к примерам анализа и перевода. Так, усилилась рито­
рика китайских СМИ по медиатопикам «Нарушение норм поведения 
в международном пространстве и водах» и «Военно-политическое
6 Wang Ваосип, Li Fei. Information Warfare, in Chinese Views of Future Warfare /
ed. M. Pillsbuiy. Washington. 1997. P. 328.
7 іпоСМИ.ги [сайт]. URL: http://inosmi.ru/ (дата обращения: 31.08.2014).
8 См.: URL: http://foreigntrade.polpred.com/ (mode of access: 31.08.2014).
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противостояние США и КНР». В статье «Китайской разведке необхо­
димо как можно скорее попасть в прибрежные воды США»9 централь­
ного издания утверждается:
зт .
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США заявляют, что не планируют сдерживать Китай, КНР гово­
рит, что не намерен «выдворять» Америку из Азии. Смысл у этих 
заявлений схожий. У обеих стран просто нет другого выхода: для 
обеспечения своей безопасности они стремятся достичь совершенно 
разного соотношения сил. Штаты надеются сохранить абсолютное 
преимущество над Китаем, Китай, в свою очередь, хочет макси­
мально сократить разницу в силе. Между Пекином и Вашингтоном 
нет согласия, поэтому необходимо «притереться» друг к другу.
В вопросах китайско-американских отношений показателен 
вывод, звучащий в статье «Прощай, эпоха безраздельной власти 
США»10:
т т т  
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Внешняя политика КНР проявляется в экономическом расшире­
нии. Этот подход создал для нас такую модель оказания влияния на 
весь мир, какой не было ни у США, ни у СССР, ни у России. Сегодня
9 ttW : ФИ'($^Й'п1?^-^Ж ЭД#Й1ВЙ?в. URL: http://opinion.huanqiu.com/ 
editorial/2014-08/5120314.html (mode of access: 31.08.2014).
10 #JT. ЛШФіЙЯМХДіМІІ. URL: http://sike.news.cn/article.do?action=aiticle 
Detaü&id=218198874 (mode of access: 31.08.2014).
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она дает нам возможность еще сильнее укрепить свое влияние на зад­
ворках Америки и в покинутой ею Африке. Может ли американская 
стратегия сдерживания Китая предложить Вашингтону какие-то 
меры противодействия политике Пекина? Нет. Сегодня США и их 
последователи, включая Японию, изо всех сил стараются поспеть за 
Китаем, тужатся, пытаясь нанести контрудар, однако КНР спокойно 
продолжает развертывать свою стратегию. Поскольку мировая поли­
тика и мировая система безопасности становятся все более многопо­
лярными, мышление в духе эпохи безраздельной власти США может 
в любой момент оказаться на свалке истории.
Оценка и позиция внешнеполитической линии КНР определены 
в статье «Не время смеяться над Америкой»11:
ш ,  ш * т т ,  ш *
, тк&ттщщтшті&шітм, 
< •• •>  ыштш, штш
тъшг швш+тшя, 
ш ь .
Поэтому, если оценивать ситуацию со стратегической точки зре­
ния, сейчас необходимо, чтобы Китай сообща с Америкой боролся 
с терроризмом, а не высмеивал США за политические промахи. 
Борьба с терроризмом не только поможет Китаю устранить долгос­
рочную угрозу (исходящую от экстремистских исламских сил), но 
и поможет возникновению общих интересов с США. Отношения 
двух стран выйдут на новый уровень доверия... Важнее всего здесь 
то, что Америка должна признать, что она нуждается в поддержке 
КНР. США просто не могут в одиночку орудовать в близком к Китаю 
регионе. И Китай, и США — могущественные державы, а не нера­
зумные дети, поэтому нам не пристало делать все, что вздумается. 
Не стоит также позволять ошибкам или краткосрочным интересам 
ограничивать наш кругозор.
11 URL: http://opinion.huanqiu.com/
opinion_world/2014-08/5114936.html (mode of access: 31.08.2014).
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Отобранные сплошной выборкой медиатексты с сайта «ИноСМИ» 
за период с июля по сентябрь 2014 г., посвященные различным аспек­
там китайско-американских отношений, демонстрируют информа­
ционно-интерпретационную стратегию политического дискурса. 
В избранных для анализа медиатекстах используются различные 
речевые стратегии и тактики, реализующие манипулятивные цели, 
ядерное место среди которых занимают стратегии манипуляции, 
дискредитации, формирования эмоционального настроя, нападения, 
агитационная стратегия, стратегия саморепрезентации. При изуче­
нии медиатекстов методики «традиционного» лингвостилистиче­
ского анализа текста не утрачивают своей актуальности, а становятся 
составным компонентом критического дискурс-анализа. Особенно 
интересны переводческие нюансы. Представляется, что основную 
сложность при переводе являет собой метафора как основное сред­
ство создания образности в политическом тексте. Метафора высту­
пает своеобразным аксиологическим центром текста и представляет 
фокус авторской оценки. При переводе материалов необходимо пом­
нить, что межкультурное недопонимание может возникать в случае 
буквального перевода с одного языка на другой, не учитывающего 
особенностей соответствующей культуры.
Китайский политический медиадискурс ясно показывает борьбу 
КПК за удержание интеллектуального и экономического домини­
рования в Азии в интересах своей страны и придерживается своих 
основополагающих принципов во внешней политике. Политический 
язык китайских медиа, доступных для просмотра, чтения и анализа, 
позволяет обнаружить примеры прямого информационно-психоло­
гического противостояния КНР и США. Поэтому дальнейший век­
тор исследований междисциплинарного характера будет находиться 
в плоскости «Китаизация vs американизация».
